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La primera noticia escrita del topónimo Tos Pelat de la que tengamos 
constancia data de 1601. En unos libros de cuentas para la construcción del 
monasterio de San Miguel y los Reyes de Valencia, se hace alusión a su ca-
lidad de cantera (AHN, códice 498b y 499), situación que se mantuvo hasta 
1920. Sus restos arqueológicos pasaron desapercibidos incluso para Antonio 
Josef Cavanilles 1795 y Juan Vilanova y Piera 1893, eruditos que recogieron 
numerosos yacimientos de otras comarcas valencianas.  
En 1920, Juan José Senent Ibáñez informó a Nicolau Primitiu Gómez 
Serrano de que había encontrado un poblado ibero en la montaña del 

	, lugar cercano a Massarrojos, pueblo natal de Senent (Gómez Serrano 
1951). En la obra de José Martínez Aloy!	
	
	, 
en el volumen dedicado a la provincia de Valencia y más concretamente en 
la voz Montcada (), Gómez Serrano hace una descripción inmejorable so-
bre el Tos Pelat: “...y cuando ya el camino va á doblar para dirigirse al Más 
del Fondo, se toma una senda que sigue hacia el N. y nos conduce de nuevo 
———— 
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